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Список
участников конференции Урал индустриальный 
14 Бакунинские чтения 
16–17 ноября 2020.
1. Алексеева Елена Вениаминовна – доктор исторических наук, ведущий науч-
ный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург. 
2. Алисов Макар Викторович – студент департамента «Исторический факуль-
тет» Уральского гуманитарного института, Уральский федеральный университета 
им. Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 
3. Асрян Гарри Гаврушевич – кандидат военных наук, доцент, полковник, 
начальник отдела науки и обеспечения качества образования. Военный университет 
им. В. Саргсяна МО РА. Ереван, Республика Армения.
4. Бармин Александр Вячеславович – старший преподаватель кафедры истории 
России УрФУ, Екатеринбург.
5. Батищев Сергей Дмитриевич – магистрант историко-филологического 
факультета Челябинского государственного университета, Челябинск. 
6. Бекленищева Мария Владимировна – аспирант, УрФУ Екатеринбург, 
7. Берсенёв Владимир Леонидович – доктор исторических наук, профессор,  веду-
щий научный сотрудник. Институт экономики УрО РАН, Екатеринбург.
8. Богатырев эдуард Дмитриевич – доктор исторических наук, профессор Мор-
довского государственного университета, Саранск.
9. Бочкарева Ирина Алексеевна – кандидат исторических наук, старший препо-
даватель Южно-Уральского госуниверситета, Челябинск. 
10. Бугров Константин Дмитриевич – доктор исторических наук, ведущий на-
учный сотрудник, Институт истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург. 
11. Будрина Людмила Алексеевна – кандидат искусствоведения, доцент кафе-
дры истории искусств и музееведения УрФУ, Екатеринбург. 
12. Вебер Михаил Игоревич – кандидат исторических наук, старший научный 
сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург. 
13. Вишневский Юрий Рудольфович – доктор философских наук, профес-
сор-консультант кафедры социологии и технологий ГМУ. Институт экономики и 
управления, УрФУ, Екатеринбург.
14. Воронина Алла Аркадьевна – кандидат юридических наук, заведующий 
кафедрой права РГППУ, Екатеринбург.
15. Воронина Людмила Ивановна – кандидат социологических наук, доцент 
кафедры теории, методологии и правового обеспечение государственного и муници-
пального управления, УрФУ, Екатеринбург. 
16. Воропаева Евгения Владимировна – кандидат философских наук, доцент, 
доцент кафедры истории России ОГПУ.
17. Горбачев Антон Олегович – студент УрГПУ, Екатеринбург.
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18. Горст Алексей Петрович – преподаватель Учебно-методический центр по 
ГОЧС Свердловской области, Нижний Тагил.
19. Гряникова Галина Андреевна – магистрант Алтайского гос. ун-та, Барнаул.
20. Демчик Евгения Валентиновна – доктор исторических наук, заведующая 
кафедрой отечественной истории Алтайского гос. ун-та, Барнаул. 
21. Дерябина Александра Владимировна – кандидат исторических наук, руко-
водитель архива Института химии твёрдого тела УрО РАН, Екатеринбург.
22. Джураев Амир Ботирович – аспирант, Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург.
23. Дорошенко Виктор Александрович – кандидат технических наук, доцент 
УрФУ, Екатеринбург. 
24. Думчиков Александр Александрович – научный сотрудник Института исто-
рии и археологии УрО РАН, Екатеринбург. 
25. Егян Мариам Ервандовна – кандидат исторических наук, доцент Армянско-
го государственного педагогического университета им. Х. Абовяна, доцент Ереван-
ского филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Ере-
ван, Республика Армения.
26. Емельянов Евгений Павлович – кандидат исторических наук, доцент кафе-
дры истории России УрФУ, Екатеринбург. 
27. Ермакова Ольга Константиновна – кандидат исторических наук, научный 
сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург. 
28. Ермолов Павел Петрович – кандидат технических наук, заведующий 
кафедрой инновационной радиоэлектроники Севастопольского гос. университета, 
Севастополь.
29. Зайцева Екатерина Васильевна – кандидат социологических наук, доцент 
кафедры теории, методологии и правового обеспечения государственного и муници-
пального управления, УрФУ, Екатеринбург.
30. Запарий Владимир Васильевич – профессор, доктор исторических наук, 
заслуженный работник высшей школы России, профессор кафедры истории России 
УрФУ, Екатеринбург. 
31. Запарий Юлия Владимировна – кандидат исторических наук, доцент ка-
федры новой и новейшей истории Уральского гуманитарного института, Уральский 
федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 
32. Ижевский Роман Павлович – начальник управления систем автоматизации, 
«АМЗ «Вентпром», Екатеринбург.
33. Казанцева Алина Евгеньевна – магистрант, УрФУ имени первого Президен-
та России Б.Н. Ельцина, Екатеринбург. 
34. Каменская Екатерина Владимировна – кандидат исторических наук, 
доцент кафедры истории России УрФУ, Екатеринбург. 
35. Камзина Алина Джанаровна – кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории России ОГПУ, Оренбург. 
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36. Камынин Владимир Дмитриевич – доктор исторических наук, профессор 
кафедры теории и истории международных отношений УрФУ, Екатеринбург. 
37. Келлер Андрей Викторович – доктор исторических наук, старший научный 
сотрудник УрФУ, Екатеринбург.
38. Кириллова Марина Геннадьевна – старший преподаватель кафедры исто-
рии России, УрФУ, Екатеринбург. 
39. Кириллова Наталья Борисовна – доктор культурологии, заведующая кафе-
дрой культурологи УрФУ, Екатеринбург. 
40. Кирилов Анатолий Дмитриевич – доктор исторических наук, директор 
Центра истории Свердловской области, Екатеринбург.
41. Киселев Михаил Александрович – кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории России УрФУ, Екатеринбург. 
42. Клинова Марина Александровна – кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории и философии УрГЭУ, Екатеринбург.
43. Коломийченко Виктория Павловна – старший преподаватель, Черномор-
ское высшее военно-морское училище им. П. С. Нахимова, Севастополь.
44. Кондратова Елена Васильевна – доцент, Черноморское высшее военно-мор-
ское училище им. П. С. Нахимова, Севастополь.
45. Кругликова Галина Александровна – кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории России УрГПУ, Екатеринбург.
46. Кузнецов Виктор Николаевич – кандидат исторических наук, старший науч-
ный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург. 
47. Кулагин Олег Игоревич – кандидат исторических наук, доцент кафедры 
отечественной истории Петрозаводского гос. ун-та, Петрозаводск. 
48. Ламехова Наталия Владимировна – кандидат архитектуры, доцент кафедры 
архитектурного проектирования УрГАХУ, Екатеринбург. 
49. Лахтионова Елизавета Сергеевна – кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории России УрФУ, Екатеринбург. 
50. Лебедев Виктор эдуардович – доктор исторических наук, профессор 
кафедры истории России УрФУ, Екатеринбург. 
51. Лебедь Андрей Борисович – доктор технических наук, ведущий научный 
сотрудник, заведующий кафедрой металлургии, Технический университет УГМК, 
Верхняя Пышма. 
52. Лисиенко Владимир Георгиевич – доктор технических наук, профессор, 
ИРИТ-РтФ УрФУ, Екатеринбург. 
53. Лудинин Игорь Александрович – старший преподаватель кафедры ино-
странных языков в области экономики и управления УрФУ, Екатеринбург. 
54. Любичанковский Сергей Валентинович – доктор исторических наук, заве-
дующий кафедрой истории России ОГПУ, Оренбург. 
55. Люхудзаев Марат Иркинович – кандидат исторических наук, свободный 
исследователь, Ноябрьск. 
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56. Мамяченков Владимир Николаевич – доктор исторических наук, профес-
сор кафедры государственного и муниципального управления, Институт экономики, 
Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург. 
57. Микитюк Владимир Петрович – кандидат исторических наук, старший 
научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург. 
58. Москаленко Максим Русланович – кандидат исторических наук, доцент, 
филиал Удмуртского гос. ун-та, Нижняя Тура, 
59. Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор 
УрФУ, Екатеринбург. 
60. Певная Мария Владимировна – доктор социологических наук, доцент, за-
ведующая кафедрой социологии и технологий ГМУ; Институт экономики и управле-
ния. УрФУ, Екатеринбург.
61. Плаксина Марина Георгиевна – свободный исследователь, Екатеринбург. 
62. Прядеин Владимир Станиславович – доктор исторических наук, профессор 
кафедры истории России УрФУ, Верхняя Салда.
63. Русина Юлия Анатольевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории России УрФУ, Екатеринбург. 
64. Рыбаков Сергей Владимирович – доктор исторических наук, профессор 
кафедры истории России УрФУ, Екатеринбург.
65. Сапегина Дарья Дмитриевна – студент УрГПУ, Екатеринбург. 
66. Симонов Максим Анатольевич – кандидат исторических наук, научный 
сотрудник Института истории и археологии УрО РАН, Екатеринбург. 
67. Сластнев Сергей Борисович – главный архивист отдела научно-справочного 
аппарата и учета архивных документов ЦДООСО, Екатеринбург. 
68. Смирнова Юлия Сергеевна – студент УрФУ, Екатеринбург. 
69. Соколов Сергей Васильевич – кандидат исторических наук, заведующий 
кафедрой истории УрФУ, Екатеринбург.
70. Солонина Надежда Сергеевна – кандидат архитектуры, доцент кафедры 
теории архитектуры и профессиональных коммуникаций УрГАХУ, Екатеринбург. 
71. Сперанский Пётр Андреевич – магистрант УрФУ, Екатеринбург.
72. Субботина Ольга Евгеньевна (Ольга Смирнягина), Новоуральск. 
73. Сухих Василий Валентинович – кандидат экономических наук старший 
научный сотрудник, Институт экономики УрО РАН, Екатеринбург.
74. Телепаева Дарья Фёдоровна – ассистент кафедры социологии и технологий 
ГМУ; Институт экономики и управления. УрФУ, Екатеринбург.
75. Трунов Юрий Андреевич – социолог, Верхняя Пышма. 
76. Фарманов Борис Исакович – старший преподаватель кафедры истории 
России УрФУ, Екатеринбург. 
77. Филатов Владимир Викторович – доктор исторических наук, профессор 
кафедры всеобщей истории Магнитогорского гос. тех. ун-та, Магнитогорск.
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78. Фурман Евгений Львович – доктор технических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой. ИНМТ, УрФУ, Екатеринбург. 
79. Холод Сергей Иванович – ведущий инженер, ИНМТ УрФУ, Екатеринбург. 
80. Шаповалов Сергей Валерьевич – бакалавр. Уральский энергетический 
институт. УрФУ, Екатеринбург.
81. Шипицына Ольга Александровна – кандидат архитектуры, профессор 
кафедры теории архитектуры и профессиональных коммуникаций УрГАХУ, Екате-
ринбург.
82. Южакова Анастасия Ильинична – ассистент кафедры социологии и техно-
логий ГМУ Институт экономики и управления. УрФУ, Екатеринбург.
